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PPrincipium rationis suffici-entis haec audit propositro;Ea, qvae sunt vel siunt suanon ratione»
cur sint.vel siant.
§. II.;
RAtio sufficiens dicitur id, exqvo alterius existentia vel
determinatus existendi modus in*
telligi potest. Unde principium
rationis sufficientis in hanc aeqvi*
pollentem resolvitur: si aliqvid es-
so ponitur, ponendum est aliqvid,
unde intelligitur, cur idempotius
sitqvam non sit,hoc potius modo
qvam alio, v!
s. III.
HUjus principii tanta est evi-dentia , ut illius veritatem ne-
mo in dubium vocare qveat.
Qvisenim asfirmare ausit, qvod
ex nihilo ratio reddi, aut intelligi.
bili modo non explicari qveat, cur
e. g. aqva igni apposita ebulliat,
Cajus sempronii verbis ad iram
provocetur & sic porro. Qvod
n vero in casu quovit singulari
nemo admiserit aliqvid fieri, cu-
jus actualitas destituatur ratione
lussicienti; idem qvoqve esse uni-
versaliter verum sateri debet, qvi
non aperte impingere velit in
principium contradictionis & le-
ges ratiocinandi communissimas.
§. IV.
Nihil eorum, qv® in systema-te hoc mundano continentur,
datur, qvod'non ad simultaneo*
rum & succestivorum classem re*
vocari qveat. Qvod si vero levi
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attentione utamur, facile ti prin-
cipii rationis sufficientis intelligi-
mus» qvod in rebus coexistenti-
bus ratio semper adsit, cur u-
numqvodqve eorum cum ceteris
siraul existat & hoc potius qvam
alio ordine iisdem coexistas. Eo*
dem modo patet, si successionem
rerum (pectes, rationem in serie
successivorum (emper dari, cur
singula, qvae in eadem continen-
tur,hoc pothis ordine, qvam alio
(e mutuo subseqvantur. Haec re-
rum a (e invicem dependentia,
aut si mavis,mutua relatio,vi cu-
jus unius actualitas per alias si-
multaneas & succestivas promo-
vetur, nexut Philolophis raoder*
nis dici (Vevit.
§. v.
NUda cognitio eorum, qvae inmundo materiali vei substan*
tiis spiritualibus (unt&contingut,
Historica dicitur: Cognitio Ivero
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rationis eorum, qvae sunt vel esle
possustt, Philosophica audit, &qvi
eadem pollet» Philoiophus salu-
tatur*
$. VI.
PAtet adeo, qvaenam sit disse-rentia inter eum, qvi philo*
sophicam possidet cognitionem
& qvi eadem destituitur. Hujus
notitia , si qvae ipsi adfuerit, ter-
minatur in iis, qva? esse vel sie.
ri ad perceptiones suas attentus
observat; illius vero longe ulte-
rius se extendit* Pkilosophus e-
nim nexum rerum contempla-
tur, inqvirendo in rationes veras
atqve genuinas eorum, qvae (unt
vel esse possunt. Unde simul con-
siat majorem esse Philosophum ,
qvi plurium rerum nexum, qvam
qvi pauciorum intueri valet, E-
videntissima igitur nobis adsunt
criteria, qvibus & cognosci & a
se invicem dissingo! possint, qvi
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vere' h. e. re ipsa philosophan-
tur. #
$. Vll
NErao est, qvi non ultro sateridebeat, ignorantiam inter
imperfectiones mentis esse rese-
rendam, Unde iua sponte con-
leqvitur cognitionem rerum ,
qvae eidem oppponitur, mentis
nostrae arguere perfectionem :
conseqventer intellectum nostrst
esse perfectiorem, si notionibus
(*) Notandum vero , eum Pbiloso-
phi titulo minus dignum esse> qvi Al-
terius side sumit isestum qvendam da-
tum, mediante bae vel i(Ia ratione
suijje productum, ni sisimul dijudica-
re vateAt, utrum ratio , qvam pro •
sert alter, ventati sit tonsentanea
r(ec ne. Ntsit enim hanc rationem
allegari ab altero , utut asser ti seri-
tatem ipse non perside at, adeoqsc nu-
da duntaxat cognitione b.sioric* sa*
cli alterius gaudet.
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rerum aliis atqve aliisfuerit im-
butus, qvam siiisdem dessituacur.
$. VIII.
QVoniam lege naturali obliga,ti su us nostram, qvantum
in nobis est, promovere perse-
ctionem ; nostra vero perfectio
eo magis comparatur, qvo ma-
jorem intellectus noster adipisci-
tur perfectionis gradum; intelle-
ctus autem perfectior est si cogni-
tione rerum fuerit imbutus,qvam
si eadem destituaturs$-7-); leqvi-
sur, si legi naturae obtempera-
re velimus, nostrum ede ,ut
omnem cognitionem , qvae a no-
bis obtineri potest, conseqventer
& philosophicam nobis compa-
remus.
§ ix.
sUssicerent , credo , dicta ad
_ evinc ndam obligationem il-
lam , cujus gratia haec a nobis
instiruta est tractatio. Uc vero
eadem clarius adhuc patescat &
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stia qvasi luce animos eorum per-
cellar, qvi argumento huic gene-
rali, qvod de omni cognitione,
qvocunqve demum nomine veni-
at, valet, dissiculter cedere vo-
lunt* placet insuper (pedales in
medium asserre rationes, qvae in-
signem cognitionis philosophicae,
prae historica, praerogativam satis
(uperqve loqvuntur.
$, X.
QVoniam nihil datur sine ra-tione sufficienti, cur potius
iit qvam non sit hinc
qvicqvid de ente aliqvo praedica-
tur , id sub certa ratione & posiris
qvibusdam conditionibus eidem
convenit, Enimvero si cognitio
tua fuerit non nisi historica, ad
rationem istam non attgdis($. $.),
conseqventer fieri potest, ut enti
obvio qvidpiam tribuas, absentc
ista conditione, sub qva eidem tri-
buendum. Philosophi vero cum
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sic scire* qvare aliqvid sit vel siat
C§r 5.); hinc qvoqve cognoscit,
qvibus conditionibus huic vel illi
sublecto, hoc vel illud competat
praedicatum, adeoqve in casibus
vitae humanae eidem non tribuit,
nisi ubi conditione istam praesen-
te m esse intellexerit, (*) Qvoni-
am igitur in applicatione cogni-
tionis historicae saepe aberramus,
in casu vero opposito non iteii/
cognitio philosophica in negotiis
vitae humanae certiorem succesIu
pollicetur qvam historica.
(*)£-£. Mistricordiamiseri tangi,
mur,cognita ejus miseria, Ignoratara .
tione y adcolae cognitione philosophi•
ca desiciente , tniseri sthi persundent x
st aliot ad mistrirordiam permoturos,
sota miser ia expositione. Quod si tu-
ra quis phdosophica cognitione sutrit
insirusius, is notie, miseritordia non
esso locum, nisi ubi amor miseri ad»
sutrit. Wots, disty pr<el. 41,
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$. XI.
QVorum philolophica nobisest cognitio, ea ad plurt-s
qvoqve calus in vita humana
occurrentes laepe applicari pol*
lunt, qvam ubi eorumdem non
nisi historicam habemus. Ubi
enim ratio eju«, qvod de ente
qvodam singulari praedicatur, in
notione(pecieireperitur; vel qvod
speciei competit, notioni generis
inest, idem qvoqve in priori ca*
su de tota (pecie: in posteriori
de toto genere asfirmari debet.
Qvod si vero ratio istius praedi-
cati, qvod uni subjecto vel rebus
ad unam speciem pertinentibus
convenit, in notione speciei vel
generis contineatur, idem qvo-
qve ad ceteras res sub eadem
specie vel eodem genere com-
prehensas Philolophus applicare
potest. Historica vero cognitio*
ne instructus cum rationes re-
rum non perspiciat j hinc qvod
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de uno individuo vel certa qva.
dam specie cognovit, idem sine
periculo errandi admittere neqvit
de aliis rebus ad eandem Ipeci-
cm vel ad idem genus pertinen-
tibus. Cognitione igitur histo-
rica contentus ad casum specia*
lem restringit, qvae philosophus
ad plures obvios extendere valet.
$. XII.
UNde simul patet, PhilosophQplures de diversis individuis
& (peciebus propositiones ad u-
nicam reducere posse, si ratio*
nem ejus pra?dicati, qvod iis*
dem competit, in casu priori no.
tioni speciei: in posteriori ve-
ro notioni generis inesse anim-
advertat. Casuum igitur parti-
cularium multitudine non obrui-
tur , qvae ob plurimas circum-
stantias dissiculter memoriae ma-




COgnitionem philosophicamtanta voluptate animum per-
tundere , qvantam naturaliter
haud facile aliunde exspectare
licet, agnovere illi, qvibus ean-
dem in semetipsis experiri con-
tigit. Testantur hoc de se viri
illustres Ehrens. Walther. de
Tlchirnhausen ( * ) & Chr. Wol-
sius( **) qvibus Philosophi no-
men nemo, ut puto , denegabit.
Nec desunt alii testes ejusdem
voluptatis participes facti; sit ita
qvod non qvivis ejusdem expe-
rimentum in lemetipsos capere
qveat, Ut vero res eo clarior
evadat, idem qvoqve ex princi-
piis qvibusdam psychologicis de-
moBstrare conabimur.
(*) /» Medion* Mentis p*rt, 1.p.
7* (**) In Horis A. i/sp,
Irim, *sl, num t.
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$. XiV.
COgnifictnem philosophicainperfectionem mentis loqvj,
aut si mavis, perfectiorem esse
intellectum, si rerum rationes
perspiciac, qvam si easdem igno-
ret, ex §. 7. coactare arbitror,
•Qvi igitur ejusdem ramqvam sibi
inexictentis conscius ect, perse-
ctionem intellectus sui, qvam
possidet, simul intuetur. Ubii-
gitur animus in hoc ctatu, volu-
ptate jucta persunditur, nihil pro-
secto accidit, nili qvod naturae
mentis humanae conveniens de.
prehenditur. Voluptatem enim 0-
riri, dum rem contemplati per*
sectionem ejus intuemur, dudum
agnovit Cartesius, & idem qvocj
obvia confirmat experientia.*
$. XV.
NEc mirum esie debet, qvodvoluptas ex cognitione phi-
(
* ) IFels. Pjycb. Emp. §t sizt
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iosophica ossa praevaleat eidem,
qvae ex historica percipitur ,
cumratioadsit manisestacur prae-
valere debeat. Nimirum ex eo,
qvod dissicultatem experiamur in.
cognolcendis rerutn rationibus;
cum nudam factorum notitiam
facilius nobis comparaverimus,
colligimus majore metis seu sa-
cultatis cognoscitivae perfectione
reqviri ad rerum philosophicam
qvam historicam cognitionem.
Ubi igitur superatis dissicultatibus
eandem conlequuti sumus, eam
nobis perfectionem adesse persva-
sissimi sumus. Qyare cum gradus
voluptatis respondeant magnitu-
dini perfectionis, cujus qvis sibi
consous est, (*) qvid mirum est
si cognitio philosbphica magis de-
lectet qvam historica ? Imo in
genere verum est, qvod cognitu
dissicilia, perinde atqve cetera
(*) &ols, tsych. Emp. §, siC,
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ardua vitae hujus exantlata sorti,
ter, majorem pariant voluptatem
animo repraesentara, qvam qv*
facilia suerint, adeoqve multo si.
ne labore constiterinr.(4)
$. XVI.
JNrenditur porro voluptas Phi-losophi, ubi mentis aciem in
eos convertit, qvi utut factorum
notitiam sibi comparare valeant,
in pervestigandis tamen eorum-
dem rationibus frustra laborant.
Etenim hoc pacto luam potenti-
am ad aliorum impotentiam re-
serens, qvo magis elucescit vi le*
gis oppositi, illa qvae sibi adest,
potentia, tanto perfectionis luae
qvoqve ( modo non cruda & in*
tempestiva perfectionis prassumtio
illa fuerit:) magis magistri consin-
us esse incipit, plus certe qvam si
illa comparatio nunqvatn institu-
sa fuerit. Hoc igitur in calu vo-
luptatem augeri & ad majorem
{a) EplBtt. tnchirid.pArasb. c.4i?>
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«vehi gradum manisestum est.
$ XVII.
HUic vero voluptati, qvae exipsa cognoscentis perfectio-
ne oritur, (uperaccedit altera ,
qvae perfectione objecti, a qvoqj
qvam intuetur Philosophus, ena-
scirur. Inest enim rei perfectio,
qvatenus lingula, qvae eidem in-
lunt, per rationes qvasdam gene-
rales determinatur. Unde intelli-
gi potest, cur singulae paites, st
nimirum corpus fuerit, tales po-
tius lint,qvam aliae, 8c cur hoc po-
tius qvam alio modo inter le con-
nectantur, (*) Qyi igitur ratio-
(*)£xemplo nobis stt oculus, qvi
per siniviuram suam Aptus est ad lu-
mn a corporibus in eum illapsum i it A
refringendum , ut ejus imago in sun-
do cUre ac distincie delineetur, Ha-
bemut adeo rationem generalem, uri-
di ratio reddi potest singularum parti-
um t cur tales sini Cs cur tali mo*
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nes istasperspicit, is qvoqve per-
sectionem rei simul intuetur. Qva-
re cum ex intuitu perfectionis na»
scatur voluptas (§.14 ); animus
phflosophi voluptate persundi de»
bet, ubi in rationes istas attentio-
nem sijam dirigir.
st. XVHI.
MUIsipIex adeo voluptas excognitione sua in philoso-
phum redundat, qvibus conjun-
ctis exsurgit voluptas qvaedam
composita in simplices illas, ex
qvibus constat, rdolubihs, Est
qvoqve illa voluptas vera, cum
perfectiones non imaginarias &
apparentes, sed veras atqve rea»
les supponar; est deniqve con-
slans, aut si mavis, durabilis, a-
deo ut nunqvam in taedium dege-
nerare polsir.
do inter se jungantur', (jvemadmaiium
tum in Optica, tum in Physua dotetur,
Atcsve inde oculi perfectio colligitur,
s>id. cel. Wolsi Cojmologia Ut.
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§. XXI.
sTatiis, qvo voluptas vera per-durat, felicitas dicitur. Qya>
libet igitur voluptas vera felicita-
tis nostrae partem constituit, aut
(i mavis, ejusdem nos participes
reddit,
$. XX.
QVoniam igitur cognitio phi>-lolophica (uis posiesioribus
multiplicem voluptatem largitur,
eandemqve veram & minime
transitoriam (.$.!*.); eadem uti
qve ad obtinendam felicitatem;,
qvam omnes tantopere anhela-
mus, haud parum consert.
$. XXI.
COgnitio philolophica ad p!u-res calus invita humana ob-
vios se extendit, certioriqve suc-
cessa ad eosdem applicari
qvam historica ($ io. n.); ejus
deniqj felicitatis nos compotes
reddit, qva ab hac exlpectare non
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licet. Qyoniam vero Lex natura
ejusderruj auctor DEUs vult,'ut
felicitatem nostram, qvantum in
nobisest, promoveamus &cogm.
tionem eam praeseramus semper,
qvae majorem sui tssum & succes-
sum feliciorem in negotiis vitae
humanae pollicetur; hinc nova
denuo rarioe patet obstrictos nos
esse, ut in cognitione historica
non subsistamus, sed ad philolo-
phicam: non illam, qvae scholae so<
Ium, sed vitae magis conformata
fuerit, progrediamur,
§, XXII.
NEminem vero esse existimo,qvi i becillitatem rationis
humanae praetendens, asserere au-
sit, cognitionem philosophicam
esse ex eorum numero, qvae pla-
ne obtineri non possint- conse-
qventernos in eadem acqvirenda
frustra deludare. Tanta qvidem
sist rerum varietas tamqve insi-
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gnis numerus, ut licet qvis o-
mnes ingenii nervos intendat, ra-
tiones tamen omnium, qvae sunt
vel esso possunt, perlcrutari mi-
nime possit. Hoc enim repugna-
re intellectui limitato, qvivis per
se videt. Verum enim vero ut-
ut humanam transcendat fortem,
omnium rerum tenere scienriam,
omnesqve novisse rationes; iis
tamen instructi sumus facultati-
bus, ut recto earum usu, ad plu-
rium, qvae a captu vulgi remorio-
ra sint, cognitionem pertingere
valeamus. Neqve enim posiu-
lamus, ut qvis in omnibus sit
philosophus, qvod solius DEI esso
ex Theologia Nat. satis consiat.
De limitibus, qvousqve homo in
cognitione philosophica progredi
qveat, jam non laboramus. Ve-
niendum est in rem praesentem.
Domesiica unumqvemqve doce-
bit experientia, qvantum cura &
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industria in bae cognitioe, deqva
agimus, prosicere valeant.
$. XXIII-
ABsit vero, ut qvis sibi persva-deae, historicarn rerum co-
gnitionem ideo contemni, qvod
philolophicam eidem praesera-
sanus. Lubentes enim agnolci-
mus, multum esse illius ulum in
cognitione philosophica acqvi-
renda eademq; confirmanda. si
enim per experientia stabiliuntur
ra, ex qvibus aliorum, qvae lut
vel siunt, ratio reddi potest, co-
gnitio historica certe philosophicae
fundamentum praebet. Confirmat
qvoq; historica cognitionem phi-
losophicam, si qvis per rationem
aliqvid fieri agnovit, factoqve
experimenso , idem fieri obser-
vas. Cognitio igitur historica
philosophicae praemittenda, aut
certe cum ilia constanter conjun-
genda, ut firmus adsit funda-
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mentusn, cui eadem superstrua-
rur, simulqve habeatur lapis qvasi
lydius, qvo examinetur veritas a
priori eruta.
§ XXIV.
Licet igitur cognitio historicamento coshendanda sit, cb
ejus tamen ulum non propterea
negligenda est phi!osophica, qvas
majorem prassiar. Unde instittnu
eorum non probamus» qvibus
cum nec vires desint ad cognitio-
nem philosophicam obtinendam,
eam tamen sibi comparare non
student. Qvod si tamen qvis he-
betiori sueret judicio, qvam ut
veritatem philosophicam capere
valeat,&aliis medus heic necessa-
riis destiruatur , ei non invidebi-
mus, si vel in sola cognitione re-
rum historica ipse acqviescar, In-
genue enim satemur, si eadem li-
tatur ad Dei gloriam suamqve &
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aliorara felicitatem promoveo-
dam, eum non minus officio syo
latis sacere, qvam philosophum,
cui prosundius summi conditoris
©pera limari datum. Certi qvo*
qve sumus, nos ad eam cognitio*
nem neqve esse obligatos , cujus
acqvisitionem nen in nostrarum
vinum mensura repositam voluit
DEUs O. M. CUI omnis veri b0.
nique sonti sit laus & gloria
sOLI,
